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Изучение роли гормональных факторов в онтогенезе имеет весьма важное значение 
для создания общей теории индивидуального развития организма и одновременно 
служат одним из наиболее перспективных путей активного вмешательства в процессы 
развития, в том числе в течение зародышевой жизни, в соответствии с возникающими 
практическими нуждами. 
 Современные способы лечения больных с врождёнными дефектами 
репродуктивной системы практически полностью сводятся к заместительной 
гормонотерапии и хирургической пластике. 
 Однако уже в настоящее время обсуждается возможность гормональной 
профилактики некоторых из подобных врождённых дефектов репродуктивной 
системы. 
 Задачей настоящего исследования явилось изучение динамики роста и развития, 
а также функциональных изменений клеток сперматогенного эпителия и Лейдига в 
семенниках человека в процессе их перемещения из забрюшинного пространства в 
мошонку. 
 Исследование проведено на 100 препаратах яичек плодов человека плодного 
периода, охватывающего стадии 34-36 или XXIII уровень по Стритеру /1942-51 г./ 
 На препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином, производилась 
морфометрия ядер сперматогенного эпителия, клеток Лейдига, семенных канальцев. 
 Для выявления функциональной активности препараты красили суданом–
чёрным-Б. Цитофотометрия проводилась с помощью микрофотометра МТ-2 и 
выражалось в относительных единицах. 
 Из наших наблюдений выяснилось, что у плодов 4-5 месяцев в семенниках, 
расположенных у нижнего полюса почки, семенные канальцы представлены в виде 
редких тяжей /№0, №2/  диаметром 40-50 микрон. На поперечном сечении канальцы 
заполнены /№1/ 18№20 сперматогониями в стадии митоза двумя рядами клеток с 
диаметром ядер 4-5 м. у базальной мембраны определяется  2-3  клетки Сертоли с 
ядром в 5 м. Клетки Лейдига в межуточной ткани с мелкими ядрами. Интенсивность 
окрашивания суданом-чёрным-Б герменативного эпителия 66 ед., Лейдиговских клеток 
лишь 30 ед./вполовину меньше/.  
 К 5-6 месяцам, когда яичко располагается уже у глубокого пахового кольца, 
отмечается чёткаядольчатость, увеличение количества семенных канальцев в поле 
зрения за счёт интенсивного роста их в длину и извилистости. 
 Окрашивание же их резко возрастает,  достигая 99 ед., а клеток Лейдига 55 ед. 
Появляется рыхлость семенных канальцев, намечается просвет. Интенсивность окраски 
суданомсперматогенного эпителия. 
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  К 6-7 месяцам  отмечается увеличение диаметра семенных канальцев до 50-60 
м., а в них количество сперматогоний до 25 с диаметром ядра до 8-9 микрон, 
дифференцируются мембраны одним рядом клеток. Окрашивание сперматогенного 
эпителия достигает 94 ед., клеток Лейдига – 67 ед. 
 В 7-8 месяцам яички перемещаются в паховый канал и располагаются уже у его 
наружного кольца. Диаметр семенных канальцев не изменяется. Крупные канальцы 
содержат клетки сперматогенного эпителия в три ряда. Мембраны выражены двумя 
слоями клеток. Уменьшается расстояние между семенными канальцами до 25-32 м. 
Однако окрашивание суданомгерменативного эпителия снижена по сравнению с 
клетками Лейдига /74-80 ед., Л. до 57 ед./. 
 В 8-9 месяцев, когда семенники перемещались в мошонку, диаметр семенных 
канальцев достигает 70-80 м. Сперматогонии располагаются в них тремя рядами. 
Диаметр ядер 7-8 м. Интенсивность окрашивания на липиды сперматогенного эпителия 
продолжает снижаться до 74 ед. и в клетках Лейдига до 49 ед. 
  У плодов 9-10 месяцев отмечается увеличение просвета канальцев, 
морфологических изменений нет. Однако наблюдается увеличение интенсивности 
окрашивания суданомсперматогенного эпителия до 100 ед. и клеток Лейдига до 65 ед.  
При исследовании абортусов обращалось внимание и на случаи, где в 9-месячном 
возрасте плодов  яички ещё находились в брюшной полости или в паховом канале. 
Отмечается, что строение их семенных канальцев соответствует уровню плодов 3-4 
месяцев. 
Анализируя  полученные данные можно заключить, что развитие клеток 
сперматогенного эпителия и клеток Лейдига происходит волнообразно, что связанно 
по-видимому и с этапами перемещения яичка в мошонку. Резко снижение липидов в 
яичках плодов 7-8 месяцев можно связать с израсходованием их энергетических 
ресурсов в процессе перемещения через паховый канал. 
Нарушение же перемещения семенников сопровождается задержкой в развитии 
стромы и снижением функции. 
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 Історія пластики твердої мозкової оболонки (ТМО) нараховує більш ніж 130 
років – від операції Beach А., який використав золоту фольгу для попередження 
менінгоцеребральної адгезії. На сьогодні налічується безліч синтетичних та 
натуральних засобів медичного призначення, які використовуються в нейрохірургії для 
заміщення ТМО, проте пошук ідеального матеріала продовжується. Ідеальний матеріал 
